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Señores miembros del jurado: 
 
La presente investigación titulada “Protección al consumidor y la 
vulneración del derecho a la información en la adquisición de bienes o servicios 
de alimentos en el distrito de San Isidro”  que se pone a vuestra consideración 
tiene como propósito analizar la existencia de una posible desprotección de los 
consumidores dado por la vulneración del derecho a la información de los 
mismos, al adquirir cualquier tipo de bienes o servicios de alimentos, para lo cual 
el estudio se enfocará en describir las causas y consecuencias de la asimetría 
informativa respecto a los consumidores en el distrito de San Isidro sobre los 
bienes o servicios de alimentos, como también el tratamiento legal y doctrinal que 
se le brinda al derecho de información, así también se dará a conocer el 
procedimiento que se le toma a nivel administrativo en aquel distrito como en 
INDECOPI, puesto que es el órgano de protección al consumidor. 
De esta forma se hace efectivo las formalidades del reglamento de grados 
y títulos de la Universidad César Vallejo; la presente investigación está 
organizada de la siguiente manera: en la parte introductoria se consignan la 
aproximación temática, trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o 
marco teórico y la formulación del problema; describiendo el problema de 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. En 
la segunda parte se desarrolla el marco metodológico que sustenta el trabajo 
como una investigación en la línea del enfoque cualitativo. Acto seguido se 
detallarán los resultados y discusión que permitirá arribar a las conclusiones y 
sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y de las evidencias 
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Esta investigación trata la problemática sobre el cumplimiento de los 
derechos los consumidores en la adquisición de los bienes o servicios, lo que 
concibe en la falta de protección al consumidor y por lo tanto en la afectación 
de varios derechos conexos a la satisfacción de interés por el consumidor. Por 
ello, el objetivo principal es determinar la afectación de la protección al 
consumidor por la vulneración del derecho a la información en la adquisición 
de bienes o servicios de alimentos en el distrito de San Isidro 
 
La metodología es de enfoque cualitativo, estudio básico, diseño teoría 
fundamentada, de alcance explicativo, el escenario de estudio es el distrito de 
San Isidro. Asimismo, el análisis metodológico se basará en el plan de la 
investigación, desde la concepción inicial hasta el análisis de los resultados 
dirigidos en la investigación cualitativa.  
 
Para ello los resultados estarán dirigidos a analizar tanto la fuente 
documental de resoluciones emanadas del órgano de protección al 
Consumidor – INDECOPI y el mismo órgano local - Municipalidad; análisis de 
las guías de entrevistas realizadas a especialistas en la materia. 
 
Esta investigación encuentra relevancia social y jurídica. La primera 
establecerá cuan necesario es la coexistencia de información eficaz, simple y 
adecuada a los consumidores por la elección del producto que brindan los 
proveedores para lo cual se utilizará estadística y casuística obtenidas de 
INDECOPI y la Municipalidad de San Isidro, así como entrevistas realizadas a 
los funcionarios de la Municipalidad quienes conocer sobre el ritmo del 
mercado en el distrito. La relevancia práctica permitirá obtener un mejor 
entendimiento del tema; para que de esta manera sirva de consulta 
epistemológica para las futuras generaciones, y como herramienta jurídica 
para orientar el trabajo de los magistrados y/o estudiantes para iniciar otro 
tema conexo a la presente investigación. 
 
Palabras clave: derecho a la información, protección al consumidor, 







This research deals with the issue of compliance with consumer rights in 
the acquisition of goods or services in the District of San Isidro, which conceives 
of a lack of consumer protection and, consequently, of several related rights. 
Satisfaction of interest by the consumer. Therefore, the main objective is to 
determine the impact of consumer protection on the vulnerability of the right to 
information in the acquisition of goods or food services in the district of San 
Isidro. 
 
The methodology is qualitative approach, basic study, fundamental theory 
design, explanatory scope, study scenario in the district of San Isidro. Likewise, 
the methodological analysis will be based on the research plan, from the initial 
conception to the analysis of the results directed in the qualitative research. 
 
To this end, the results will be aimed at analyzing both the documentary 
source of resolutions issued by the Consumer Protection Body - INDECOPI and 
the same local authority - Municipality; Analysis of interviews conducted with 
specialists in the field. 
 
This research is of social and legal relevance. The first definition is 
necessary for the coexistence of effective, simple and adequate information to 
consumers for the choice of product offered to suppliers for which statistics and 
case series obtained from INDECOPI and the Municipality of San Isidro are 
used, as well as interviews A Municipal officials who are on the pace of the 
market in the district. The practical relevance of obtaining a better 
understanding of the subject; In order to serve as an epistemological 
consultation for future generations, and as a tool for the work of magistrates and 
/ or students to begin another topic related to the current research. 
 











































¿Existe vulneración del derecho a la información en el Distrito de San 
Isidro?, ¿Hasta qué punto se protege al consumidor del proveedor u otros 
agentes externos?, ¿El proveedor se favorece omitiendo términos al 
consumidor?, son cuestionamientos el eje generador de la presente 
investigación, debido a que hacen referencia de si existe una relación de 
consumo pero que desconocemos si existe vulneración del derecho a la 
información porque no se ha aplicado criterios específicos que den 
respuesta a la misma.  
 
Entonces, se genera el siguiente estudio, titulado Protección al 
consumidor y la vulneración del derecho a la información en la 
adquisición de bienes o servicios de alimentos en el distrito de San Isidro, 
es un tema que requiere de un análisis, debido a que se ha presentado 
un alto desequilibrio entre la proporción de información al consumidor 
para adquirir un producto (bien o servicio) como consecuencia de un 
tratamiento blando por parte de la autoridad local en el Distrito San Isidro 
y por parte del órgano fiscalizador – INDECOPI.  
 
Asimismo, el presente trabajo de investigación se encuentra estructurado 
de acuerdo a capítulos como se describe a continuación: 
 
En el capítulo II, se refiere al problema de investigación, se realiza la 
aproximación temática, partiendo desde el planteamiento del problema 
general y tres específicos. Igualmente, el objetivo principal de esta 
investigación es determinar la afectación de la protección al consumidor 
por la vulneración del derecho a la información en la adquisición de 
bienes o servicios de alimentos en el distrito de San Isidro. 
 
En el capítulo III, se expone el marco metodológico describiendo el tipo 
de estudio; el cual es cualitativo y de diseño teoría fundamentada el 
escenario de estudio el cual se va generar a efectos del Distrito de San 




técnicas e instrumentos de recolección de datos se ha recurrido a las 
resoluciones dictadas por la Municipalidad y INDECOPI y a  la aplicación 
de entrevistas a fin de lograr la obtención de resultados que persigue 
nuestros supuestos jurídicos . 
 
En el capítulo IV al VI presenta el análisis documental y la interpretación 
de resultados obtenido de las entrevistas, para luego realizar la discusión 
de los resultados que llevan a conclusión del trabajo. 
 
En tanto los VII al IX se ocuparan el desarrollo de las recomendaciones, 
que es el valor agregado que ayudará a la problemática de la 
investigación, también se encuentra las referencias bibliográficas y 
anexos, los cuales sustentan el marco teórico y metodológico de la 
investigación.  
 
 El tema de los consumidores es muy amplio, debido al crecimiento 
económico, ya que ha traído consigo el aumento del consumo de bienes y 
servicios, muestra de ello es el acceso a tarjetas, créditos, financiamiento y 
distintos productos crediticios. Al mismo tiempo podemos apreciar que se ha 
incrementado el número de denuncias presentadas por usuarios que han 
interactuado en una relación jurídica de consumo o de esta índole, expresando 
la existencia de vulneraciones y abusos de sus derechos, ocasionadas por 
dichas entidades. 
 
El problema de la presente investigación se basa en conocer de qué 
manera la falta de información afecta a los consumidores, puesto que 
necesitamos estar informados a la hora de optar por un producto y decidir 
comprarlo o contratar un servicio. Esa información debe ser relevante para 
tomar una decisión adecuada de consumo, el cual muchas veces no se cumple 
debido a la asimetría informativa. 
 
Estos derechos son amparados por nuestra Constitución Política del Perú 
en el artículo 65° y por el Código de Protección y Defensa del Consumidor               




de la mano con un mercado más transparente y competitivo, donde el estado 
considere que el respeto de los consumidores sea parte de una política pública 
abocado a difundir y promocionar las distintas normas jurídicas. 
 
Asimismo hay que indicar que los cuestionamientos a la contratación en 
masa, inseparable a la sociedad moderna, el cual se sustentan en que las 
partes de los contratos no están igualadas, pues resulta que los proveedores 
suelen ser poderosos y los clientes tienden a ser débiles de acuerdo a 
Sumar(2011, p. 12).Esta relación tiene cuestionamientos, pues existen 
diferentes temas que requieren la atención como son los casos de trato 
indebido al cliente, la escasa y compleja información otorgada al consumidor, 
surgiendo como consecuencia una ola de denuncias realizadas en las 
instituciones que velan por la protección de los consumidores, pero la situación 
se mantiene igual. 
 
Aun cuando la regulación en materia de consumidor se encuentra 
regulado por el CPDC, se puede observar la desmedida falta de control 
existente en el mercado de servicios y adquisición de productos de alimentos el 
cual se debe a la insuficiente fiscalización hacia las entidades que ofrecen y 
prestan servicios, lo que permite o consiente en muchos casos el abuso de los 
proveedores sobre los consumidores, pues dichas entidades tienen mayor 
información y dominio del servicio, aprovechándose así, la ventaja que tienen 
frente a los usuarios para ofrecer los servicios en base a contratos con 
cláusulas vejatorias, tal como se demuestra en las estadísticas constatadas.  
 
Por ello, lo propuesto en el presente trabajo de investigación, tiene como 
finalidad lograr establecerla protección al consumidor y  vulneración del 
derecho a la información en la adquisición de bienes o servicios de alimentos, 
estableciendo la verdadera función de las políticas de protección al 
consumidor, equivalente a un concepto fundante del microsistema. Siendo el 
derecho de información exigible, la cual es necesaria para que el consumidor 
adopte una decisión eficiente de consumo, ya que las desiciones 





En suma, la producción de información nos permite tomar auténticas 
desiciones, contribuyendo a reforzar la autonomía de la voluntad, la libertad 
contractual y la eficiencia económica; por ello el Estado debe otorgar un 
especial cuidado, reconociendo sus derechos y estableciendo mecanismos 
para ser exigidos ya sea a nivel judicial, arbitral, e incluso administrativo, 
cuando se le atribuyen poderes generales de intervensión a la administración 
pública, que puede ir desde la aprobación de cláusulas generales de 
contratación o la realización de acciones de información y fiscalización, hasta la 




Se ha realizado diversas búsquedas sobre diversas investigaciones ya sea 
Artículos científicos y tesis nacionales e internacionales, que guarden relación 
con el tema, ya sea esta de manera directa o indirecta que contribuyan con el 
desarrollo de la investigación, encontrado los siguientes: 
 
Trabajos previos nacionales 
 
Huertas (2013), en su estudio Hacia un sistema de protección al usuario 
financiero, nuevos desafíos y perspectiva del Derecho de consumo a partir de 
la teoría de la prevención, planteó como objetivo general: “Determinar un 
sistema de protección a través de mecanismos de coordinación y colaboración 
que pueden realizar las autoridades administrativas competente para prevenir 
la presencia de cláusulas abusivas en los contratos de consumo de crédito” 
(p.23) Por lo que Huertas ha establecido como conclusión que: el derecho del 
consumidor aún mantiene un carácter administrativo y no logrado su 
autonomía que le permita ser un derecho de prevención de la protección 
efectiva de los derechos de los consumidores en especial en sector financiero, 
si no es un derecho de resultado que exige a través de procedimientos 
administrativos. 
 
Al respecto podemos decir que  los efectos del desconocimiento por parte 




que no sólo las hace vulnerables de abusos, sino también demuestra la falta 
de políticas de prevención al consumidor y de la poca labor que realizan las 
autoridades administrativas regulatorias por la prevención, en caso en 
particular la superintendencia de Banca y Seguros, no realiza una labor optima 
en beneficio de los consumidores al no realizar una verificación apropiada de 
los contenidos contractuales.   
 
Por su parte Viguria(2013 pp.181-182), en su investigación El consumidor 
financiero: Necesidad de su implementación en el sistema nacional de 
protección al consumidor, señala en una de sus conclusiones, que las 
instancias de protección al consumidor de servicios financieros son 
insuficientes para lograr la correcta y efectiva protección al consumidor. Así 
mismo señala las diversas instancias que cuentan para presentar los reclamos 
y denuncias, como son, las mismas entidades administrativas, la defensoría 
del cliente, a la superintendencia de banca y seguros y administradoras 
privadas de fondos de pensiones, al poder judicial y al INDECOPI. Pero la 
realidad es distinta ya que estas instituciones no logran con el objetivo de 
proteger al consumidor. 
 
Podemos decir al respecto que lo anterior no condice con el mandato 
constitucional de proteger al consumidor y que en la actualidad esta protección 
no llega a todos, así lo indica el autor, puesto que no se cuenta con oficinas 
regionales del Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual en diez departamentos del país, vulnerando el deber del 
estado de proteger al consumidor. 
 
Trabajos previos internacionales 
 
Clara, Di lorio, Uriarte, Giaccaglia y Navarro (2013) en su estudio de 
investigación “Defensa del consumidor en la contratación de bienes y servicios 
informáticos”quienes sostienen que la tutela de la ley no está dirigida a ningún 
tipo de clase de persona ni a un determinado sector social. Pues todos los 
seres humanos en cualquier momento, somos consumidores al adquirir en el 




Argentina, asigna al proveedor de bienes o servicios el deber de cumplir 
reglas, cada vez que una persona adquiera un bien o contrata un servicio para 
consumo o uso personal.Al respecto, el derecho del consumidor ha 
evolucionado prósperamente a lo largo de los años, pero queda mucho por 
conocer en nuestro vivir como consumidores y usuarios 
 
García (2014), es su investigación “Defensas administrativas y judiciales 
del consumidor del decreto 3466 de 1982 a la ley 1480 - 2011”, señala como 
conclusión que la ley antes mencionada, representa el avance del estado 
colombiano en pos de la pretensión de los derechos de los consumidores y 
usuarios, logrando sistematizar sus derechos y aspectos eminentes no 
regulados como, el derecho a la información, protección contractual, cláusulas 
abusivas, protección al consumidor y garantías legales. Así mismo propone 
esta norma supera la asimetría material, a través de diversos mecanismos en 
beneficio al consumidor, pues la desigualdad y el estado de inferioridad en que 
se encuentra el consumidor frente al proveedor son preocupantes (p. 122). 
 
Teorías relacionadas al tema 
 
Protección al consumidor 
 
Antecedentes dela protección al consumidor. El derecho del 
consumidor surge con las primeras ideas adoptadas para tutelar su salud, a 
través de normas y reglamentos donde indican las condiciones de calidad que 
tienen que cumplir para los productos de primera necesidad. El surgimiento de 
estas leyes está vinculado a la esencial participación de diversos grupos de 
ciudadanos que pidieron a sus respectivos gobiernos un trato justo y adecuado 
de los productos y servicios ofrecidos por proveedores. Iniciándose en el siglo 
XIX, época de la Revolución Industrial, donde los ciudadanos tuvieron acceso a 
una variedad de productos debido a su fabricación masiva. Ello permitió el 
desarrollo del comercio internacional, brindando de esta manera mayores 





Ante esta situación los gobiernos no podrían tener una mirada pasiva así 
que buscaron reconocer la importancia del consumidor como participante activo 
del mercado. Reconociendo John F. Kennedy en su discurso de 1962, el papel 
activo del consumidor en el desarrollo económico del país, siendo lo más 
resaltante del discurso. Que todo ciudadano es un consumidor y merece 
protección de sus derechos económicos, siendo los pilares los siguientes: El 
derecho a la información, a la elección, a la seguridad y el derecho a ser 
escuchado 
 
La relación del mercado con los consumidores va de la mano hasta el 
punto en que podemos decir, que no puede existir comercio sin consumidores, 
puesto que toda actividad empresarial está encaminada a brindar productos y 
servicios destinados a ser aprovechados por la sociedad. Pero el gran 
desarrollo económico surgió luego de la segunda Guerra Mundial, así como el 
nacimiento de los derechos de la tercera Generación, los que están vinculados 
con los intereses colectivos. 
 
Derecho de consumo, entendido como aquél que regula los intereses 
de los consumidores y las relaciones de consumo en general, tiene como 
elementos principales; el mercado y la producción que son indispensables para 
el desarrollo económico, asimismo es una práctica diaria, que está ligado a la 
satisfacción de las necesidades de la población. 
 
Relación de consumo, el artículo IV del CPDC lo define como aquella 
por la cual “un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un 
proveedor a cambio de una contraprestación económica”. Por tanto, los 
elementos de dicha relación son un consumidor, un proveedor y un producto o 
servicio materia de transacción comercial en el ámbito de la ley.  
 
Al respecto, Morales (2010, p. 85) considera que el objeto del contrato de 
consumo no está compuesto por consecuencias jurídicas sino de una 
estructura del contrato “teoría estática” de los hechos jurídicos la función del 
contrato se refiere a la “teoría dinámica de las situaciones jurídicas y de la 





Los contratos de consumo tienen como característica condición del 
consumidor, la asimetría informativa, esto quiere decir que existe un 
posicionamiento de la información de una de las partes (proveedor) debido a 
que los contratos de consumo son principalmente de adhesión, debido a que 
este tipo de contrato buscan el ahorro de tiempo y dinero en las tratativas, el 
resultado es un abuso contractual, ya que sólo una de las partes establece las 
cláusulas contractuales, siendo posible la incorporación de cláusulas abusivas. 
Ello explica el artículo 1398° del Código Civil, el cual prohíbe algunos 
contenidos y contratos por adhesión. 
 
Nociones del consumidor.  El consumidor es un concepto que puede 
incluir a cualquier persona natural o jurídica, en el sentido que, en principio, 
cada uno de nosotros llega a tener el rol de consumidor en determinados 
momentos de su vida. 
 
De acuerdo a un concepto económico, Baca (2013) señala que el 
consumidor es aquel: 
 
[…] sujeto de mercado que adquiere bienes o usa servicios para 
destinarlos a su propio uso o satisfacer sus propias necesidades, 
personales o familiares. El consumidor pretende hacerse con el valor de 
uso de lo adquirido sin intención alguna de emplearlo o integrarlo en su 
propia actividad laboral o profesional, es decir no pretende utilizar 
directamente lo adquirido para obtener a su vez otros bienes o servicios. 
En el sentido expresado, pues, el consumidor se limita a participar en la 
última fase del proceso económico gozando, usando o disfrutando un 
determinado bien de acuerdo con sus características y su naturaleza, 
pero sin integrarlo en actividad productiva alguna.(p. 26). 
 
Sin embargo, la noción de consumidor ha ido cambiando al hilo de las 
sucesivas modificaciones normativas, así mismo establecer el concepto 
económico de consumidor no es igual a determinar quién es consumidor que 
puede ser objeto de protección, tarea que corresponde a la ley y a la 





El CPDC define consumidor a las personas naturales o jurídicas que 
adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos o servicios 
materiales e inmateriales, en beneficio propio o de su grupo familiar o social, 
actuando así en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. No 
considerando como consumidor para efectos de este Código a quien adquiere, 
utiliza o disfruta de un producto o servicio normalmente destinado para los 
fines de su actividad como proveedor.  
 
En esa línea se puede dividir al consumidor de acuerdo a una 
clasificación:  
 
Consumidor como cliente, incluye a todas aquellas personas naturales 
o jurídicas que contratan con una empresa a fin de adquirir los bienes y 
servicios ofrecidos por éste, sin importar que la adquisición sea para satisfacer 
necesidades personales, privadas o dentro del marco de determinadas 
actividades empresarial. 
 
Consumidor final, se caracteriza por quien adquiere bienes o servicios 
para el uso personal, esto es para un uso principalmente familiar o doméstico, 
y no con fin empresarial. 
 
Categorías del consumidor. De la misma manera, es de tener en cuenta 
la participación de las empresas como principal agente económico en el 
mercado. Durand, (1995 p.130)señala la necesidad de establecer la protección 
jurídica al consumidor. Nos referimos a una tutela especial que recibe el 
consumidor, otorgada en función a la especial condición de indefensión o 
debilidad que éste presenta. Este estado de indefensión se genera porque la 
información con la que cuenta un consumidor es reducida a comparación de la 
información con la que cuenta el proveedor. 
 
En razón a ello, toma especial relevancia el nivel específico de 
indefensión que deberá tomar en cuenta la autoridad, a fin de evaluar las 




concreto, lo cual se conoce como principio de primacía de la realidad. En este 
contexto, podemos mencionar dos clases o estándares de consumidor que 
debemos conocer: 
 
El consumidor medio u ordinario, El cual se refiere al estándar de 
conducta representativo de las personas dentro de determinadas situaciones y, 
dentro de un contexto determinado como puede ser un espacio geográfico, 
grado de instrucción, condición socioeconómica, tipo de producto o servicio, 
etcétera.  
 
Según el Decreto Legislativo N°1045 indicó que ley “protege al 
consumidor que actúa con diligencia ordinaria, de acuerdo a las circunstancias 
en el mercado”, dando lugar a una interpretación negativa del parámetro de 
consumidor razonable. No obstante, consagra el principio pro-consumidor y la 
condición de vulnerabilidad de los consumidores en el mercado, contrariando al 
estándar absoluto de consumidor razonable, entendido por éste al consumidor 
diligente. 
 
Es decir, el consumidor medio será aquel que tenga el grado de diligencia 
común de las personas, independiente de si ese grado medio, alto o bajo 
positivo o negativo. Por lo tanto, si un Estado protege al consumidor medio, se 
entiende que se busca amparar conductas que los consumidores usualmente 
tienen en sus relaciones de consumo. 
 
De acuerdo a lo señalado por (Bullard, 2010) 
 
“señalar que el consumidor puede ser protegido, en cualquier caso, sin 
importar su nivel de diligencia, es asumir que tendrán una suerte de 
seguro contra su propia irresponsabilidad, brindando por los 
proveedores. Si el proveedor debe responder incluso en supuestos de 
consumidores descuidados, se estaría elevando los costos que los 
proveedores tendrían que asumir para cubrir dicho seguro”. (p.43) 
 
Entonces el estándar de consumidor medio nos puede llevar al grave 




persona debe ser responsable por sus propios actos, lo cual, además de no 
propugnar por la instrucción y protección del consumidor más diligente, incluso 
podría generar el incentivo para que estos sean negligentes, ya que les 
resultaría más sencillo el descuido, tomando en cuenta que al final la autoridad 
evaluará con mayor severidad la actuación del proveedor. 
 
El consumidor razonable, a diferencia del anterior, alude al estándar de 
conducta que consiste en el mínimo de diligencias que se espera de una 
persona en una situación de consumo. Es un estándar de conducta creado 
sobre la base de la expectativa de la conducta adecuada que debería tener un 
consumidor, sin importar factores sociales, culturales y lingüísticos. 
Concretándose en función al deber de idoneidad que tiene el proveedor de un 
bien o servicio. 
 
En la actualidad, el CDPDC, ha evitado hacer una referencia expresa a 
los conceptos de “consumidor medio” o “consumidor razonable”. No obstante, 
ello, cabe precisar que la orientación del Estado se encuentra referida a 
proteger al consumidor medio. 
 
De acuerdo a lo señalado, podemos decir que el consumidor razonable se 
basa en la información que reciba del proveedor respecto del producto o 
servicio brindado, y este último (proveedor) está obligado a comunicar si su 
producto o servicio difiere de lo esperado por el consumidor. 
 
Noción de proveedor. La definición de proveedor no sólo se ajusta a 
quien finalmente vendió el bien o servicio, sino también a los que forman parte 
de la cadena de producción, es decir es la otra cara de una relación de 
consumo. 
 
Según el CPDC los proveedores son las personas naturales o jurídicas, 
de derecho público o privado, que de manera habitual fabrican, elaboran, 
manipulan, acondicionan, mezclan, envasan, almacenan, preparan, expenden, 
suministran productos o prestan servicios de cualquier naturaleza a los 




consumo cuando por ejemplo una persona no dedicada a la actividad 
automotriz vende su carro. 
 
Vulneración al derecho de la información 
 
La evolución de la comunicación, en su doble plano individual y social ha 
sido correlativa a la del ser humano, adaptándose históricamente a los 
cambios sociales y al desarrollo tecnológico, constituyéndose como una de las 
funciones esenciales del mundo moderno. 
 
Con la llegada de la sociedad pos moderno, el derecho a la información, 
surgió con la declaración universal de los derechos humanos de 1948, donde 
se da el reconocimiento del derecho a recibir información y el carácter 
universal de la comunicación. Dentro de los textos de carácter internacional 
que vieron la luz tras la segunda Guerra mundial.  
 
Previamente a la aprobación de la Declaración, se celebró en Ginebra la 
conferencia de la ONU sobre la libertad de información, en la que se manifestó 
la preocupación por garantizar la circulación de informaciones e ideas por su 
trascendencia para la democracia y el resto de libertades, teniendo en cuanta 
no sólo las necesidades del emisor, sino también la del receptor como 
miembro y parte de una democracia (López, 2012, p. 35). Dicha preocupación 
quedo, en efecto reflejada en el Artículo 19 del texto de la Declaración según el 
cual destaca la importancia del derecho a la libertad de opinión y de expresión, 
también el derecho a investigar y a recibir información. 
 
Importancia del derecho a la información 
 
En el proceso de globalización que paulatinamente experimenta la 
sociedad, se producen los cambios más especializados de productos y 
servicios, lo cual provocaría un incremento de conflictos entre proveedores y 
consumidores, pues se produce una acumulación de conocimientos en manos 
de los productores, convirtiéndose ellos en una fuente de poder, creándose 




por un desequilibrio en la relación de consumo. Siendo los sujetos titulares del 
derecho de información todos los ciudadanos, (Pauner, 2014, p. 24). 
 
Esto, ha generado que el estado, basándose en el derecho a la 
información, implante en su artículo 65° de la Constitución Política del Perú lo 
siguiente: 
 
“que el Estado defiende el interés de los consumidores y 
usuarios y para tal efecto garantiza el derecho a la información 
sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición 
en el mercado. Así mismo vela, en particular, por la salud y la 
seguridad de la población”. 
 
El cual condice con el esquema de una economía social de mercado, así 
mismo se desprenden tres derechos de los consumidores que son: derecho a 
la información, derecho a la salud y derecho a la seguridad.  
 
En la misma línea el artículo 2° del CDPDC, en el numeral 1 y 2, 
establecen la obligación del proveedor, de brindar de manera veraz, suficiente, 
apropiada, oportuna y fácilmente accesible la información relevante para que 
los consumidores en ejercicio de su derecho a la información, se encuentra 
legitimado para tomar sus decisiones de consumo que satisfaga sus 
preferencias o necesidades, de esta manera se proteja de mecanismos de 
venta abusivos, que  puedan afectar sus derechos económicos, personales y 
sociales.  
 
Contenido del derecho a la información  
 
La autoridad administrativa a través de la Resolución N° 1602-2007/TDC-
INDECOPI señala acerca del contenido del derecho a la información, la cual 
debe ser clara, efectiva y comprensible para que pueda tomar una decisión de 
consumo adecuada, teniendo en cuanta las advertencias, riesgos previsibles, 





El deber de información de los proveedores en productos y 
servicios de alimentos debe ser veraz, oportuno y completo sobre las 
características, condiciones económicas y demás términos y condiciones de 
los mismos. Además, el proceso del paciente debe incluir el diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento, también se debe informar sobre los riesgos, 
contradicciones de medicamentos que se les administren. (Resolución N° 1602-
2007/TDC-INDECOPI) 
 
Derecho a la información en idioma castellano. Según la Resolución 
0062-2004/TDC-INDECOPI, la comisión concluyó que: 
 
(…) “La ingesta de productos materia de denuncia podría generar un riesgo a la 
seguridad física del consumidor, en la mediad que se trata de un producto que 
contiene ingredientes que pueden afectar la salud de la persona que sufren de 
enfermedades gástricas, de mujeres en estado de gravidez y de aquellas que se 
encuentren consumiendo medicamentos” 
 
En efecto, se omitió consignar en idioma castellano información relevante 
para el consumidor relacionada con las advertencias y riesgos previsibles del 
producto, poniendo en peligro la salud y seguridad de los consumidores. 
 
La asimetría informativa. El artículo IV del CPDC señala que es una 
característica de la transacción comercial, en donde uno de los agentes, el 
proveedor, suele tener mayor información sobre los productos y servicios que 
ofrecen en el mercado a los consumidores, a pesar que el comprador sabe qué 
le interesa, no necesariamente dispone de la información necesaria, que le 
permita adoptar las decisiones de consumo más adecuadas, ello debido a la 
diferencia de información que existe entre proveedor y consumidor. 
 
 Por otro lado, los proveedores por la práctica o experiencia en el 
mercado, suelen contar con mayor información relativa a los insumos o 
ingredientes del producto, el funcionamiento adecuado, las bondades del 
producto, el cumplimiento de condiciones de seguridad, fechas de caducidad, 
las reacciones adversas; Generando, que las prácticas de consumo puedan 




conseguir una función de “reequilibrio” de una relación desequilibrada con 
relación a los proveedores.  Ortiz, (2009, p. 85) 
 
El CPDC asume que los destinatarios finales que utilizan o disfrutan 
bienes y servicios adquiridos, se encuentran en un escenario de asimetría 
informativa, toda vez que actúan en el espacio ajeno a su actividad 
empresarial o profesional. Con excepción de los microempresarios que 
deberán evidenciar una situación de asimetría informativa frente al proveedor, 
respecto a los productos o servicios, que no formen parte del giro propio del 
negocio.  
 
Según el caso resuelto por INDECOPI, Expediente N°1226-2012/SC2, 
relacionado a este tema de asimetría informativa, una consumidora denunció 
al Banco Financiero del Perú S.A., porque omitió contratar un seguro de 
desgravamen, correspondiente al crédito por S/. 45,000.00 que le fue 
otorgado, para la adquisición de mercadería para su establecimiento 
comercial. La consumidora precisó que se dedicaba a la venta al por menor de 
artículos de decoración, acreditando que era una microempresaria. 
 
En primera instancia, la comisión de protección al consumidor declaró 
improcedente la denuncia, señalando que la consumidora, no calificaba como 
tal en los términos del código, porque el servicio materia de denuncia fue 
contratado en un ámbito empresarial, no encontrándose la consumidora en 
una situación de asimetría informativa. 
 
En segunda instancia, la Sala revocó la referida resolución, declarándola 
procedente y señalando que la denunciante califica como consumidora 
protegida en los términos del CPDC. Fundamentó su decisión, en que el 
servicio brindado por el Banco “constituye un servicio financiero que, a criterio 
de la Sala, constituye información a procesar con un alto nivel de complejidad, 
lo que impide que la denunciante haya desarrollado un equilibrio informativo 
respecto al Banco”. De este modo, concluye que el Banco siempre se 
encontrará en mejor posición informativa respecto de los microempresarios 




determinar la existencia de la asimetría informativa, se debe tomar en cuenta 
el nivel de complejidad y la información especializada con que cuenta el 
proveedor. 
 
Información y sensibilización sobre los productos o servicios  
 
Para la plena satisfacción del consumidor es necesario que cada 
producto o servicio sea provisto de la debida y correcta información, tomando 
para ello varios ítems según Codex Alimentarius (2009): 
 
 Identificación de los lotes, referido a que debe saber de dónde 
proviene el producto, por ello debe estar sellado.  
 
 Información de productos, debe contar con la información detallada y 
suficiente para que el proceso a la comercialización del mismo sea 
adecuado. 
 
 Etiquetado, es donde consta la información del producto, que debe de 
mostrarse de forma visible en el empaque 
 
 Información brindada a los consumidores acerca de la importancia de 
la información como también tener en cuenta los riesgos de cada 
producto.   
 
Adquisición de bienes y servicios de alimentos en el Distrito de San 
Isidro 
 
Los seres humanos en general somos consumidores y usuarios de 
bienes y servicios, que los encontramos en los mercados de este mundo 
inmensamente amplio, donde las maniobras comerciales y publicitarias son 







Definición de bienes. 
 
Andía (2006) define a los bienes como objetos o cosas materiales, útil 
para el hombre cuyo uso produce satisfacción de una necesidad individual o 
colectiva, se distinguen de los servicios a pesar que estos al igual que los 
bienes satisfagan las necesidades o contribuyan al bienestar.   
 
Desde el punto de vista jurídico, los bienes pueden ser aprehendidos en 
un sentido económico muy amplio, susceptible de apropiación y es claro que 
alcanza tal valor cuando es escaso, con lo cual se identifica con el presupuesto 
inicial de la economía. 
 
Por otro lado, otras legislaciones utilizan el término producto o cosas 
como es el caso de Argentina, donde agrega en su jurisprudencia el requisito 
de elaboración, puesto que se habla de producto elaborado y se debe 
entender un sinfín de cosas en el sentido de su código civil. Por tanto, es 
importante destacar la noción de bien el cual es más amplio que la de producto 
y se incluye a los inmuebles que no sufren elaboración (Lorenzeti, 2009, 
p.117). 
 
Clasificación de los bienes de producción. Son aquellos que no están 
destinados al consumo directo, se compran generalmente en grandes 
cantidades, teniendo en cuenta la calidad y el precio,  siendo dificultoso el 
cambio del producto ya que es difícil y variable. 
 
Bienes de equipo principal, aquellas que forman el equipo principal de 
una empresa, del que dependerá de gran parte, la forma, la calidad y cantidad 
de producción, por ejemplo, las máquinas de papel, máquinas tejedoras, 
grúas-puente, generadores para centrales hidráulicas, navíos, aviones de 
transporte, instalaciones completas de fábricas, etc. Siendo el método de venta 
más habitual el contacto directo del vendedor o distribuidor con el cliente.  
 
Bienes de equipo accesorio, son por lo general más estandarizados y 




clientes potenciales y a una variedad más extensa de industrias, su mercado 
se compone de un grupo más numeroso de clientes potenciales. Por ejemplo, 
cajas registradoras, computadoras, muebles de oficina, repuestos ligeros, etc. 
 
Productos materias primas. Son extraídos de minas o del suelo, y han 
sufrido una preparación sumamente elemental. Se venden con una calidad 
acordada y con garantía del proveedor. Las materias primas son a la vez 
artículos de consumo y bienes de producción están en el origen de la mayoría 
de los objetos manufacturados. 
 
Inmuebles improductivos. Generalmente intervienen inmobiliarias, 
muchas de ellas especializadas en la venta de construcciones que han sido 
habilitadas como fábricas, otras son ofrecimientos de particulares. Se ofrecen 
en avisos de diarios y/o con carteleras en el sitio mismo del inmueble. Por 
ejemplo, terrenos, edificios, instalaciones. En general abarcan activos como las 
fábricas, los negocios, las oficinas, las minas y los derechos forestales. La 
venta generalmente se da con la intervención de la inmobiliaria quien tendrá a 
su cargo la responsabilidad de venta (Lorenzeti, eat. pp.21-25). 
 
El CDPC, no hace distinción a clase o grupos de consumidores, dado que 
todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida, somos 
consumidores, de unos u otro modo, por tal naturaleza debemos adquirir en el 
mercado bienes o servicios, en las condiciones que se nos ofrecen. Por ello se 
impone al oferente de bienes y servicios la observancia obligatoria de 
determinadas reglas, cada vez que una persona se interesa por una 
determinada oferta y adquiere un bien o contrata un servicio para consumo o 
uso personal.  
 
Definición de Servicio. 
 
Son los integrados por bienes inmateriales (intangibles) y que los 
consumidores pueden demandar para satisfacer necesidades actuales. Según 
Facci (2001) define al servicio, como cualquier actividad o beneficio que una 




propiedad de ninguna cosa. Su producción puede estar vinculada o no con un 
producto físico (p. 26).Así mismo podemos decir que servicios es la labor o 
actividad que realiza una persona natural o jurídica, con la finalidad de atender 
una necesidad de una entidad, están sujetas a resultados para considerar 




 No siempre la compra se realiza para ser utilizado el servicio en el 
momento. Si se contrata una empresa que preste un seguro contra incendio, 
sólo se utilizara cuando realmente ocurra el siniestro. Si nunca se produjera el 
siniestro, no se utilizaría. 
 
 Es cada vez más probable que el servicio se diseñe según la necesidad 
del cliente y de acuerdo con la parte que presta el servicio, es lo que llamamos 
un servicio “a medida”. Si se solicita un estudio de mercado, la empresa 
contratante pondrá los lineamientos de lo que solicita y la empresa contratada 
cotizará ese trabajo. 
 
 No es posible adquirir propiedad sobre el servicio ni tampoco control 
sobre el mismo, se puede por supuesto, tener el resultado del estudio del 
mercado con todas sus conclusiones, pero no se podrá tener la propiedad de 
la organización que lo realiza. 
 
 Si se alquila un transporte aéreo para enviar una mercadería, una vez 
en destino la misma, no somos dueños del avión. 
 
 Si se utiliza una clínica médica para la atención de los empleados, una 
vez que el servicio de atención se cumplió, la empresa no es dueña de dicha 








Clasificación de servicios 
 
Según Facci (2001) clasifica a los servicios de la siguiente manera (pp. 
28-30) 
 
Servicios de producción. Son aquellos servicios suministrados por 
especialistas, con frecuencia son muy útiles para apoyar las actividades de 
una empresa, por ejemplo, tenemos los servicios de ingeniería o de 
asesoramiento administrativo, pueden mejorar la disposición de la planta o la 
organización de la empresa. Por ello muchas empresas prefieren contratar 
servicios con personas que no estén incluidos en su propia nómina, lo cual le 
evita la relación de dependencia y todas las responsabilidades económicas 
que puede acarrearle. 
 
Servicios de asesoramiento.  Son organizaciones dedicadas a trabajar 
como “staff” dentro de las empresas que los contratan. Realizan un trabajo 
especial por un tiempo determinado o hasta conseguir los resultados que se 
contratan. Comprende por ejemplo a todo lo referente al suministro de 
información técnica, datos sobre el manejo de equipos, entre otros aspectos, 
puede ser: asesores comerciales, asesores legales, contables, de producción, 
etc. 
 
Servicios de equipos. Comprende a todo lo relacionado con el 
funcionamiento, mantenimiento y reparación de instalaciones, ya sea quipo 
principal, operativo o accesorio. 
 
Servicios operativos. Son los destinados a facilitar las operaciones 
productivas de organización, en las cuales se encuentran: el servicio de 
transporte especializado y servicio de almacenamiento de materiales. 
 
Servicios especiales. Los servicios que comprenden este rubro se han 
convertido en esenciales en la era moderna, tenemos a los servicios de 





Idoneidad del producto o servicio de alimentos. 
 
 Baca (2013), define la idoneidad, como la correspondencia entre lo que 
el consumidor espera y lo que efectivamente recibe por parte del proveedor, en 
relación a la información ofrecida o las características y naturaleza del 
producto y como consecuencia de una transacción que implica un acto de 
consumo. Así mimo, la idoneidad está en función de la naturaleza del producto 
y su capacidad para satisfacer la finalidad para lo cual ha sido puesto en el 
mercado (pp. 36-37). 
 
Por tanto, la idoneidad de un bien o servicio dependen elocuentemente 
de la información que el proveedor haya puesto a disposición del consumidor. 
Estos dos principios van de la mano, sin embargo, la información recibida no 
es el único parámetro para determinar la idoneidad de un producto.  
 
La idoneidad, se manifiesta en tres clases de garantías, la primera es la 
garantía legal; es la que se impone sobre las siguientes, puesto que nunca 
puede ser excluida por las partes del contrato de consumo. La segunda es la 
garantía expresa, se refiere a las condiciones pactadas entre el consumidor y 
el proveedor, las que finalmente establecerán el alcance de las obligaciones de 
aquel frente a éste, salvo que se trate de supuestos de exclusión de garantía 
que puedan ser considerados como abusivos como abusivos, porque implican 
la desnaturalización del producto que podría no ser en modo alguno apto para 
satisfacer su finalidad; por último, la garantía implícita podría ser alegada 
incluso en contra de una garantía expresa. (CPDC Art. 20) 
 
El deber de idoneidad. Se refiere al derecho de exigir que los bienes y 
servicios destinados a la atención en alimentos sean idóneos, es decir que los 
productos médicos deben corresponder a las características y atributos 
indicados en su presentación y los servicios deben cumplir con los estándares 







Responsabilidad de los proveedores del servicio de alimentos 
 
En el caso de responsabilidad de los proveedores será responsable por 
las infracciones al CDPC, por las negligencias u omisiones que cometan los 
proveedores – empresas vendedoras que laboren en el mismo, respecto al 
etiquetado, rotulación del producto o en el caso de la publicidad al 
promocionarse o exhibirse el mismo.  
 
Inocuidad de los alimentos 
 
Según  Codex Alimentarius (2003) es la garantía referida a que los 
alimentos en general no causarán daño desde el momento de preparación 
hasta el  consumo (p.4).  
 
Está garantía es lograda porque se toma las medidas justas y necesarias 
de esa forma asegurarse que no existe algún riesgo a la salud. En tal razón 
está referido a que todo alimento debe está libre de todo tipo de peligros 
físicos, químicos y biológicos, ya que comprende la protección a la salud 
pública.  
 
La inocuidad de los alimentos tiene como fin generar la máxima seguridad 
posible de los alimentos, a través de políticas y actividades que abarque todos 
los alimentos, desde la producción al consumo. 
Responsables en la inocuidad alimentaria 
 
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad que no puede ser 
atribuida a solo un grupo de personas, pues se trata de una tarea compartida 
entre diversos agentes.  
 
Autoridades sanitarias. Son entes reguladores, que se les atribuye como 
objetivo su promoción y protección de la salud, que tiene como funciones.  
 




que se expenda alimentos.  
 
   Crear y/o mantener infraestructuras adecuadas para el tratamiento de 
alimentos a lo largo del proceso de producción.  
 
 Instara que las empresas brinden capacitación al personal.  
 
 Establecer normas correctivas para que las empresas a fin que se 
realicen controles desde el proceso de producción hasta la venta del producto 
final. 
 
Establecimientos y Empresas de alimentos. Son los lugares y 
organizaciones dedicados al expendio de alimentos. Los cuales deben cumplir 
rigurosamente las normas sanitarias y de calidad para continuar en esa 
actividad. 
 
Manipulador de alimentos. Dentro de ese grupo se encuentran los que 
producen,   transporta, cosecha y comercializa, donde debe cumplirse el deber 
de cuidado en las normas de higiene.  
 
Consumidores. Es el último grupo, la labor que estos tendrán que 
realizar la revisión del estado del bien o servicio de alimentos. Para ello debe 
prestar atención constante y diligente de la higiene del establecimiento o 
empresa al comprarlos, o en tal caso reclamar y/o denunciar cualquier acto que 
sea contrario a la inocuidad de los alimentos.  
 
Aparte de ello como Estado a través de políticas públicas se deben 
establecer otro tipo de actividades, donde también señale las funciones para 
cada agente participante en la distribución y consumo de alimentos: 
 
 Integrar la inocuidad de los alimentos en programas relativos a la 
alimentación, ya sea de prevención y concientización sobre su cuidado. 
 




tratamiento de los alimentos por parte de las empresas y establecimiento de 
alimentos. 
 
 Instar a que los alimentos tanto a nivel nacional como internacional 
sean inocuos.  
 
 Normas relativas a la inocuidad de alimentos 
 
  Las leyes y decretos legislativos son la base fundamental para 
proporcionar el soporte para el establecimiento de un sistema eficaz en el 
control de la inocuidad de los alimentos. Aparte de ello de esa forma se da un 
estándar mínimo de calidad sobre los productos o servicio y el alcance al 
consumidor sobre lo que es un alimento inocuo.  
 
  
 Decreto Legislativo N° 1062. Este Decreto fue promulgado con efecto de 
establecer un régimen jurídico para garantizar la cualidad de inocuidad en los 
alimentos para así proteger a los consumidores.  
 
  Se establece los principios que sustentan la inocuidad, comprendiendo el 
accionar para cada responsable desde la autoridad sanitaria hasta el 
consumidor, siendo los relevantes los siguientes: 
 
 Principio de alimentación saludable y segura. Marca el deber de cada uno 
de ellos para satisfacer el derecho a la salud.  
 
 Principio de transparencia y participación. Se centra la disposición de 
mecanismos de participación para los consumidores que debe ser brindada por 
las autoridades ya sea de nivel nacional, regional o local.  
 
 Principio de enfoque preventivo. Es referido a la promoción de la calidad de 
los alimentos, para ello debe brindar convenios a diferentes entidades para 





  Además de ello se describe los derechos que le asisten a los 
consumidores y las obligaciones de los proveedores.  
 
  Derechos de los consumidores.  
 
 Este referido al consumo de alimentos inocuos, ya sea nacional o 
extranjera.  
 
 Recepción de información necesaria para la elección al adquirir un bien o 
servicio. 
 
 Recibir la protección ante prácticas engañosas sobre un bien o servicio, 
por alimentos alterados, falsificados o no aptos, también a la reparación por 
daños y/o perjuicios sufridos. 
 
Obligaciones de los proveedores. 
 
 Cumplir con las normas sanitarias y de calidad, las cuales son dadas por 
Autoridad de Salud. 
 
 Asegura que el personal debe ser adecuado para la manipulación, 
producción de los alimentos, por lo tanto deben cumplir con las normas de 
higiene en los envases, enlatados u otro material que contiene. 
 
 Brindar información en el idioma español, las condiciones de garantía, 
riesgos, para que así el consumidor sepa de que está elaborado el producto.  
 
Rol de la municipalidad de San Isidro en Protección al Consumidor 
 
 La municipalidad como ente autónomo, conforme lo establecen la 
Constitución y las leyes (Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; y Ley N° 28056, Ley Marco 




Defensa del Consumidor establece que los gobiernos locales poseen un 
representante ante el Consejo Nacional de Protección del Consumidor.  
 
 La Municipalidad de San Isidro no cuenta con una oficina especializada 
dedicada a la atención al usuario y/o consumidor pero constantemente la 
protección es atendida por las áreas de Fiscalización, que trabaja en conjunto 
con otras gerencias como son la  gerencia de desarrollo económico, calidad 
del servicio, licencias y autorización. 
 
La sub gerencia de Fiscalización, es el órgano encargado de imponer 
Resoluciones de sanción y si el caso lo amerita ejecutan las medidas 
complementarias, así mismo resuelve en primera instancia los recursos de 
reconsideración, también se encarga de comunicar sobre el inicio del 
procedimiento sancionador, lo cual se realiza por intermedio de los Inspectores 
municipales quienes son los que conducen la fase instructora del 
procedimiento sancionar y se encarga de investigar e iniciar el procedimiento 
sancionador siempre y cuando se detecte una conducta infractora de 
conformidad a la tabla de infracciones y sanciones administrativas, así mismo 
evalúan los descargos de notificación preventiva de sanción.  
 











Ordenanza que aprueba el 
régimen de aplicación y 
sanciones administrativas  
(RASA) y tabla de 
infracciones y sanciones 
administrativas de la 
municipalidad de san isidro 
(TISA) 
Es establecer un régimen para la 
investigación, constatación de 









Ley General de salud La protección de la salud es 
responsabilidad del Estado 




Reglamento sobre vigilancia 
y control sanitario de 
alimentos y bebidas. 
Fija las condiciones, requisitos y 
procedimientos higiénico – 
sanitarios a que debe sujetarse a 
la producción, el transporte, la 
fabricación, el almacenamiento, el 
fraccionamiento, la elaboración y 
el expendio de bebidas de 




Reglamento sanitario de 
funcionamiento de mercado 
de abastos  
Asegurar la calidad sanitaria e 
inocuidad de los alimentos, 
bebidas de consumo humano en 
las diferentes etapas de la cadena 
alimentaria, como son: la 
adquisición, transporte, recepción, 
almacenamiento, preparación y 
comercialización en los mercados. 





Ley para erradicar la 
elaboración y 
comercialización de bebidas 
alcohólicas informales, 
adulteradas no aptas para el 
consumo humano. 






distribución, expendio, suministro, 
importación y exportación de 














Formulación del problema de investigación 
 
Hernandez (2014) señala que el problema de investigación no es sino 
afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación, el cual puede ser 
inmediato o ser prorrogativo, dependiendo de la complejidad de la misma. (p. 
36) pone hincapié en realizarlo correctamente con la finalidad de obtener una 
solución satisfactoria.  
 
Por otro lado Valderrama (2013), señala que el problema de investigación,  
es el enunciado preciso y claro de lo que se va investigar. El cual se representa 
por signo interoogativo (p.78) 
En suma, el problema no es más que la razón o el motivo de una 
investigación, es un hecho que llama la atención del investigador por su 
diversos factores que pueden ser por el crecimiento, escasez, novedad entre 
otras. Así mismo se expresa interrogativamente. 
Pregunta general: 
 
¿De qué manera la protección al consumidor es afectada por la 
vulneración del derecho la información en la adquisición de bienes o servicios de 




 De la pregunta general se desprenden las siguientes preguntas 
específicas 
 
1. ¿Cuáles son las consecuencias de la asimetría informativa en el 
consumidor que adquiere un bien o servicio en el ámbito de los alimentos en el 
distrito de San Isidro? 
 
2. ¿De qué forma la legislación nacional protege al consumidor de 





3. ¿Hasta qué punto la información que brindan los proveedores de 
bienes o servicios de alimentos en el distrito de San Isidro, deben entendibles 
por las personas de cualquier nivel socio cultural? 
 
Justificación del Estudio: 
 
La justificación viene hacer el porqué, se investiga, dando a conocer las 
razones, la importancia, demostrar por qué es necesaria dicha investigación. 





En la actualidad en nuestro país se atraviesan una serie de abusos 





La elaboración del presente trabajo permitirá recolectar, conocer, analizar 
datos, con la finalidad de llegar a establecer la manera en que se ve afectado 
el consumidor al producirse la asimetría informativa. Para así lograr que los 
consumidores no queden desprotegidos frente a los productos inocuos. El 
método aplicado es el cualitativo, que podrá advertir la afectación en el Distrito 




En la práctica, este proyecto de investigación puede ayudar a adoptar 
políticas públicas necesarias para contribuir a la prevención de la afectación 









El presente proyecto, pretende establecer que el tema de investigación 
configure como motivo justificado establecer la afectación del consumidor, al 
vulnerarse el derecho a la información al momento de adquirir un producto o 





El esmero de determinar la afectación del consumidor frente a la 
vulneración de información al adquirir bienes o productos de alimentos, genera 
relevancia social ya que se trata de conocer si existe alguna afectación a los 
consumidores, logrando determinar el tipo de información debe brindársele 




El derecho a recibir información cuando un consumidor, adquiere un 
producto o servicio de alimentos, se ve en múltiples casos vulnerado, debido 
principalmente al factor de asimetría informativa, el cual juega un punto central, 
en cómo se forman los precios de los activos. Por ello la presente investigación 
resulta indispensable para el estudio sobre el derecho del consumidor, dado 
que en nuestro sistema jurídico el derecho del consumidor aún no ha logrado 




Valderrama (2013), señala que la determinación de los objetivos es la 
parte fundamental de toda la investigación, es decir establecer que se pretende 






Los objetivos en una investigación no son más que la guia hacia donde 
queremos llegar, son el resultado que se espera alcanzar en un periodo 
determinado, deben expresarse de forma clara y entendible y se trazan al inicio 




Determinar la afectación de la protección al consumidor por la vulneración 
del derecho a la información en la adquisición de bienes o servicios de alimentos 




Establecer las consecuencias que genera la asimetría informativa en el 
consumidor que adquiere un bien o servicio de alimentos en el distrito de San 
Isidro. 
 
Explicar de qué forma la legislación nacional protege al consumidor de 
bienes o servicios de alimentos en el distrito de San Isidro. 
 
Demostrar si la información que brindan los proveedores de bienes o 
servicios es entendible por las personas de cualquier nivel socio-cultural. 
 
1.2. Supuestos jurídicos: 
 
En base de la investigación, surge el siguiente  
 
1.2.1. Supuesto jurídico general: 
 
 La vulneración del derecho la información en la adquisición de bienes o 
servicios de alimentos en el distrito de San Isidro genera desprotección al 






En la misma línea se tiene que contar con concepciones a los objetivos 




1. Las consecuencias de la asimetría Informativa son; la confusión, mala 
información y/o afectación a la salud de los consumidores al no elegir el 
producto deseado y esperado. 
 
2. La legislación nacional solo genera protección a los consumidores a 
través del Código de Protección y Defensa al consumidor, pero resulta ser 
insuficiente e inadecuado. 
 
3. La información brindada por los proveedores de bienes o servicios no 






































Vasilachis (2006) define el método como término de origen griego que 
significa “camino”, se refiere a los pasos utilizados en una investigación (p. 87). 
En necesario destacar que el investigador desarrolle su propia creatividad, 
estando al tanto de los procedimientos necesarios para producir conocimientos 
relevantes. 
 
2.1. Tipo de investigación 
 
Básica la cual busca generar conocimientos nuevos, es decir nuevas formas 
de entender el fenómeno sin la intención de darle una aplicación práctica (Vara, 
2010. p.202)  
 
Para Palacios,Romero y Ñaupas (2016) También es conocida el tipo básica 
como pura o fundamental, teórica o sustantiva, persigue un fin puramente teórico, 
cognitivo, intelectual; lo que algunos caracterizan amor “a la ciencia por la ciencia 
(p. 115). 
 
Enfoque de la investigación 
 
Su enfoque es cualitativo, es una actividad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad del fenómeno jurídico y social, es el desarrollo de un 
cuerpo organizado de conocimiento de acuerdo a Arazamendi (2009, p. 42). Es 
un tipo de investigación que se obtienen resultados por procedimientos no 
estadísticos, sino, por tipo de cuantificación.  
 
Para (Hernández, 2014) La investigación cualitativa, se enfoca en 
comprender los fenómenos, examinando desde la perspectiva de los 
participantes en relación con su contexto. De lo anterior, se deduce que el 
enfoque cualitativo es el camino para conocer las situaciones existenciales en la 
realidad social y que no utiliza valores numéricos como comprobación, sino la 







Alcance de la investigación. 
 
 Esta investigación es de alcance Explicativo, los cuales se centran en 
explicar porque ocurren los fenómenos físicos o sociales, las condiciones en que 
se manifiestan y la relación de las variables. (Hernández. 2014, p. 95) es así que, 
en esta investigación, se busca explicar fenómenos, tratar de comprender los 
problemas que afrontan los consumidores, así como determinar el origen o por 
qué se da la falta de información de los consumidores. 
 
El alcance tendrá como resultado establecer las afectaciones al vulnerarse 
el derecho a la información al adquirir un bien o servicio de alimentos en el 
Distrito de San Isidro. 
 
2.2. Diseño de la investigación 
 
El diseño de este proyecto de tesis es teoría fundamentada, la cual se basa 
en establecer nuevas teorías o relacionar las ya existentes y convertirlas en 
teorías más generales; así mismo se sostiene en dos estrategias: el método de la 
comparación constante, y el muestreo teórico. (Vasilachis. 2014 p. 80). 
 
Se busca explorar o describir el problema y posteriormente establecer 
teorías. En este trabajo se dará a conocer después de un análisis doctrinal y 
jurisprudencial las teorías sobre la protección al consumidor, la vulneración al 
derecho de información en la adquisición de bienes o servicios de alimentos. 
 
2.3. Caracterización de sujetos 
 
Se entrevistará a (7) funcionarios de la Municipalidad de San Isidro, (1) 
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Señalan Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2013).Que determinarla 
población es el primer paso para llevar un buen muestreo (p. 246) una población 
viene hacer el conjunto de casos que coinciden con una serie de características 
que se va a investigar.  
 
La población en la presente investigación se encuentra: los consumidores 
que adquieren un bien o servicio de alimentos en el distrito de San Isidro, los 
especialistas en protección al consumidor, miembros de la comisión de 
protección al consumidor INDECOPI y resoluciones dictadas por la Municipalidad 




Es un instrumento de la investigación, tiene como función determinar la 
parte de una realidad de estudio (población), el cual se debe examinar para lograr 
una muestra adecuada, el cual implica lograr una versión resumida de la 
población. (Pino 2007, p. 372). Es decir la muestra es la parte o porción extraida 
de la población, por métodos que nos permitan obtener datos validos.  
 
Asimismo, se utilizará el tipo de muestra no probabilístico, la cual es dirigida 
e intencional a un lugar y público determinado, dónde no se generalizarán los 
resultados. Tomando como muestra la participación: (6) funcionarios de la 
Municipalidad de San Isidro, (2) especialistas en protección al consumidor, como 
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por el Tribunal de 
Defensa de la 
Competencia y de la 
Propiedad Intelectual, 
relacionadas a la 
infracción al derecho a 




por la Municipalidad de 
San Isidro relacionada 
a la infracción al 
derecho a la 






relacionadas a la 
infracción relacionada 
al derecho a la 
información que va 
conjuntamente con el 
principio de idoneidad, 
en el año 2016. 
 
 
01 Resolución emitida 
por la Municipalidad de 
San Isidro relacionada 
a la infracción al 
derecho a la 



















Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son aquellas 
herramientas o medios que facilitan la recolectar los datos y medir cada una de 
las variables, estas pueden ser entrevistas, cuestionarios, hojas de Observación 
(Achaerandio, 2010, p. 60). Las técnicas a utilizar en la presente investigación 
son: 
 
Análisis del Registro Documental. Se desarrolla en función al análisis 
doctrinario y teórico del contenido de varios textos utilizados, los que luego de ser 
estudiados, revisados y verificados nos facilitaran el perfeccionamiento de la 
investigación. 
 
Entrevistas: Es una forma de conversación formal entre el entrevistador y el 
entrevistado de forma directa, es una característica de la encuesta, que se trata 
de un juego de preguntas en forma verbal, con el objetivo de obtener respuestas 
o informaciones y con el fin de verificar o comprobar los supuestos  del trabajo 
(Palacios Romero y Ñaupas, 2016, p.  381) 
 
Así mismo el tipo de entrevista a utilizar será estructurada, pues se ejecuta 
a partir de un esquema previamente elaborado, donde se toma en cuenta el 
orden de las personas a entrevistar. (Bernal, 2010. p 256). Es llamada también 
entrevista dirigida, controlada, o guiadas, además se ciñe a un plan pre 
establecido, realizándose de acuerdo a una guía o formulario previamente 
preparado con preguntas que responden a las hipótesis formuladas. Este tipo de 
entrevista es el más aconsejable, porque permite procesar mejor los datos e 








Los instrumentos son convertir los conceptos basados en las definiciones 
empleadas, son los medios materiales usados por el investigador para el recojo y 
el almacenamiento de la información, además el investigador es quien mediante 
las técnicas e instrumentos recoge los datos, puesto que él realiza las 
entrevistas, observa y analiza documentos. (Valderrama, 2013, p. 195). Los 
instrumentos a utilizar en la presente investigación son:  
 
Guía de Análisis documental. La base principal de la observación histórica 
controlada está constituida por los documentos, los cuales son cualquier registro 
realizado por el investigador, tomando en cuenta la validez y su confiabilidad. 
También, es necesario tomar en cuenta que frecuentemente los documentos no 
son sino un resumen de otros fenómenos. (Arias, 2014,p .253-254). 
 
Guía de la entrevista. Es una herramienta de la entrevista, que consiste en 
tener a la mano las preguntas a formular al entrevistado, teniendo en cuenta la 
secuencia determinada (Vasilachis, 2006. p, 193). 
 
Validación de Instrumentos 
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2.6. Métodos de análisis de datos 
 
El análisis e interpretación de datos no es el final del proceso de recolección 
de datos, si no que se hace mediante una primera reflexión e interpretación de 
datos, mediante la hermenéutica; es la parte esencial en la investigación, ya que 
se relaciona la información encontrada con los problemas, objetivos y supuestos 
que son base de una investigación, utilizando un método analítico el cual consiste 
en separar la información, con la finalidad de dar naturaleza del fenómeno y el 
objeto que se va a estudiar.  
 
Se debe tener en cuenta, que todo método es muchas veces distinto a la 
técnica de recolección de datos, pues son herramientas para extraer información 
y de ahí sacar información. Por ello en razón al análisis de datos, debe realizarse 
de forma concienzuda, analítica y racional. (Strauss y Corbin, 2012, p. 64). 
 
El método empleado en la presente investigación es un análisis de datos 
puramente cualitativos, ya que la misma gira en torno a un estudio presentado de 
forma ordenada de cada dato obtenido.  
 
2.7. Tratamiento de la Información: Categorías 
 
Las categorías son elementos que dan inicio a la investigación y de los 
cuales se recopilará la información, al mismo tiempo deben tener relación con el 
tipo de investigación (Rojas, 2002, p. 180).  
 













Constituye normas que 
regulan el consumo en el 
mercado relacionado a 
bienes y servicios, entre 
las partes involucradas 








que acceden a ello. cliente 





derecho a la 
información 
Se manifiesta cuando el 
proveedor no proporciona 
la información relevante, 
de interés para el 
consumidor, para que este 
tome la decisión correcta 
de un producto o servicio 
de alimentos. 













alimentos en el 
distrito de San 
Isidro 
Se trata de un proceso, 
que se da en una relación 
de consumo, donde 
intervienen el proveedor y 
el consumidor que 
adquiere un producto o 











2.8. Aspectos éticos 
 
El presente proyecto, se encontrará basado en la neutralidad axiológica del 
investigador, dónde se tomó en cuenta los principios relativos a la ética, pues se 
entiende como el camino que debe seguir todo profesional para el despliegue de 
sus actividades a desarrollar. (Tafur, R.1995 p. 197) 
 
Del mismo modo, no influirá inclinación alguna hacia alguna teoría 
doctrinaria, ni mucho menos a una opinión de algún estudioso del derecho, se 
respetará el método científico y el derecho de autor, citándose todos los autores 
que han sido consultados para la elaboración del trabajo de investigación, 







































3.1. Descripción de resultados de la Técnica de Guía de entrevista 
 
El objetivo de esta entrevista es conocer su apreciación sobre el tema Protección 
al consumidor y la vulneración del derecho a la información en la adquisición de 
bienes o servicios de alimentos en el Distrito de san Isidro, pues ello, ayudara al 
presente trabajo de investigación. 
  ENTREVISTA 
 Funcionarios de la Municipalidad de San Isidro y especialistas del tema  
PREGUNTAS: 
1.- ¿Considera usted qué los proveedores brindan la debida información 
a los consumidores al momento de adquirir un bien o servicio?  
2.-  En su opinión, ¿Qué importancia tiene la información para adquirir 
un bien o servicio? 
3.- ¿Considera usted que el rol fiscalizador de la municipalidad, cumple 
eficientemente su objetivo de proteger al consumidor en el ámbito de 
alimentos? 
4.- ¿Cuáles considera que son las consecuencias que genera la 
asimetría informativa en el consumidor al adquirir un bien o servicio de 
alimentos? 
5.- ¿Cuáles son los problemas que afronta el consumidor, al momento 
de contratar un bien o servicio en el ámbito de alimentos? 
6.- ¿Considera que el Código de Protección y Defensa del Consumidor 
es insuficiente? 
7.-  ¿Sería necesario la creación de nuevos mecanismos de protección 
al consumidor a nivel local, para lograr la mejor y rápida protección al 
consumidor?   
8.- ¿Cree usted que la información que brindan los proveedores es 
entendible, para que el consumidor haga una elección?  
9.- ¿En su experiencia profesional ha detectado algún caso, en donde 
se ha haya detectado alguna infracción respecto a la calidad de la 





Análisis de Entrevistados. 
 
A continuación se consignaran los datos de la entrevista realizada, 
apuntando a absolver el objetivo General.  
 
Determinar la afectación de la protección al consumidor por la 
vulneración del derecho a la información en la adquisición de bienes 
o servicios de alimentos en el distrito de San Isidro. 
 
PREGUNTA N° 1: ¿Considera usted qué los proveedores brindan la 
debida información a los consumidores al momento de adquirir un 
bien o servicio?   
 
De acuerdo a la pregunta formulada todos los entrevistados coinciden al 
señalar que los proveedores no brindan una adecuada información a los 
consumidores respecto al bien o servicio que adquieren, ya que estos 
deben contar con la información correcta, especificando el contenido del 
producto, las características del servicio, ya que se tiene como crítica por los 
entrevistados que la información proporcionada del bien o servicio solo se 
coloca las que se cree que son relevantes y además debe ser fácil de 
entendimiento.  
 
Además el entrevistado De La Cruz hace referencia que no existe diferencia 
o tratamiento distinto al tratarse de un bien o servicio de origen extranjero, 
pues de formas debe mostrarse la información real del mismo siguiendo las 
normas de etiquetado y rotulado.   
 
Aparte de ello el entrevistado Oviedo refiere que la información prestada por 
los proveedores no solo es omitida sino también inexacta, asimismo la 
entrevistada Canales hace hincapié que si bien existen falencias en los 




investigar de forma propia cuales son las características y/o indicaciones del 
producto o servicio.   
 
PREGUNTA N° 2: En su opinión, ¿Qué importancia tiene la información 
para adquirir un bien o servicio de alimentos? 
 
Los entrevistados Oviedo, Ramos Arciniega, Varas y Quiroz coinciden al 
manifestar que la información del bien o servicio brindada por los 
proveedores es importante ya que es la base para tener conocimiento de las 
verdaderas características de un producto, de esa forma seguir el proceso 
de selección y comparación de bienes o servicios, culminando en la 
elección que vaya acorde con las cualidades y características más 
deseables por cada consumidor. 
 
En cambio los entrevistados Canales, De La Cruz, Ramos y Sierra 
discrepan con el razonamiento anterior al señalar que la importancia de la 
información radica en la prevención al consumidor de los daños o perjuicios 
a la salud ya sean estos leves o graves que le pudiere causar el bien o 
servicio. 
 
En modo particular el entrevistado Quiroz refiere que la información tiene la 
repercusión de la demanda del bien o servicio, siendo esa una de las 
causas por las cuales el proveedor varíe, omita con el fin de conseguir 
mayores fondos por cada bien o servicio.   
 
PREGUNTA N° 3: ¿Considera usted que el rol fiscalizador de la 
Municipalidad, cumple eficientemente su objetivo de proteger al 
consumidor en el ámbito de alimentos? 
 
Los entrevistados Oviedo, Ramos y Castro afirman que la Municipalidad de 
San Isidro no cumple con el rol fiscalizador ni con su objetivo de protección 
al consumidor en razón que no le brindan la prioridad necesaria, 




acuerdo a Oviedo es una brecha posible de superar si es que se le avocará 
mayor atención y presupuesto a este tipo de conductas realizadas por los 
proveedores de bienes y servicios de alimentos. 
 
Al contrario los entrevistados Canales, De La Cruz, Sierra y Ramos 
discrepan con lo señalado, puesto que indican que las acciones realizadas 
para la protección al consumidor por la Municipalidad de San Isidro son las 
correctas y adecuadas porque revisan los productos que se comercializan 
en el indicado distrito, muy aparte que su labor va de la mano con DIGESA 
pues tienen presente cuales son los productos que cuentan con la 
aprobación del registro sanitario. 
 
En el sentido más relevante en relación al entrevistado Ramos señala que 
las fiscalizaciones deben hacerse de forma constante así evitar que las 
conductas sean repetitivas por los proveedores en esa línea 
Arciniega  refiere que ante infracciones constante el proveedor debe ser 
más diligente para que el consumidor sea protegido de forma inmediata.   
 
A continuación se consignara la información obtenida de la entrevista 
en relación al objetivo específico 1 
 
 
Establecer las consecuencias que genera la asimetría informativa en 
el consumidor que adquiere un bien o servicio de alimentos en el 
distrito de San Isidro. 
 
PREGUNTA N° 4: ¿Cuáles considera que son las consecuencias que 
genera la asimetría informativa en el consumidor al adquirir un bien o 
servicio de alimentos? 
 
Los entrevistados coinciden en señalar que las consecuencias de la 





De acuerdo a los entrevistados De La Cruz, Quiroz y Arciniega, las 
consecuencias que con mayor presencia son la afectación en la salud 
derivado del poco conocimiento de los consumidores por el bien o servicio 
en la adquisición. 
 
Sin embargo Varas, Sierra, Ramos y Castro refieren que la inducción a error 
y mala información o falta de datos, son las consecuencias más asiduas en 
los consumidores, debido a que los proveedores de alimentos no son 
explícitos e inexactos en los bienes o servicios logrando que lo que perciba 
el consumidor sea una información simple o errónea. 
 
Aunado a lo descrito los entrevistados Quiroz y Arciniega, son más incisivos 
en señalar que las consecuencias si bien son la afectación a la salud y 
confusión al consumidor por lo tanto todo ello genera la vulneración del 
derecho a ser informado y a elegir. Es por ello que no solo se refieren al 
alcance del derecho a la información sino también a la vulneración del 
derecho de libertad, pues existe la restricción de información hace que la 
elección se encuentre dirigida solo a ciertos bienes o servicios.  
 
PREGUNTA N° 5: ¿Cuáles son los problemas que afronta el 
consumidor, al momento de contratar un bien o servicio en el ámbito 
de alimentos? 
 
Los entrevistados realizan una divergencia de acuerdo a la pregunta, pues 
según la postura de Oviedo, Varas, Ramos, Castro, Arciniega  y Quiroz el 
problema central es dado por la falta de información en el producto (bien o 
servicio) que evita saber las características del mismo, puesto que se 
presentan casos de falta de claridad y visibilidad en los datos, inexactitud, lo 
cual genera incertidumbre en el consumidor. 
 
Sin embargo la postura de Canales, De La Cruz y Sierra es que el problema 
central radica en el bajo interés de los consumidores respecto a la 




visualmente les llama la atención, además si es que ocurre algún problema, 
inconveniente o desperfecto en el producto en su mayoría el consumidor no 
reclama por el mismo.  
 
Al respecto el entrevistado Castro señala que la información brindada por 
los proveedores es muy técnica por lo tanto es del alcance de todo 
consumidor, lo que repercute en la inducción a error por el consumidor por 
no conocer los términos.   
 




Explicar de qué forma la legislación nacional protege al consumidor de 
bienes o servicios de alimentos en el distrito de San Isidro. 
 
PREGUNTA N° 6: ¿Considera que el Código de Protección y Defensa 
del Consumidor es insuficiente? 
 
De acuerdo a la pregunta formulada los entrevistados concluyen que el 
Código de Protección y Defensa al Consumidor si contiene articulados que 
resguarden y protejan a los consumidores sin embargo discrepan en cuanto 
a la eficacia o la cantidad de articulados.  
 
Según los entrevistados Oviedo, Canales, Varas, Quiroz, Castro y 
Arciniega  el CDPC resulta suficiente, esto es que el objetivo principal como 
normativa se cumple pues los articulados resguardan que el consumidor 
goce de productos y servicios idóneos, sin embargo lo que es insuficiente es 
la práctica de fiscalización por parte del Estado en general.  
 
A diferencia de la postura de los entrevistados De La Cruz, Sierra y Ramos, 




necesita mayor protección jurídica a través de normas sin dejar de lado la 
fiscalización constante de las normas que ya se cuenta.  
 
Además de acuerdo al razonamiento del entrevistado Arciniega  el CDPC, 
es suficiente pues el consumidor no solo tiene esas normas para hacer 
efectiva su protección, sino que cuenta con otras normas referidas a la 
idoneidad, inocuidad de los alimentos, etiquetado y rotulado, en esa línea la 
entrevistada Canales los deberes y derechos de los consumidores está 
normado pero debe haber publicación de los mismo para que se haga 
extensivo para todos los consumidores.  
 
PREGUNTADO N° 7: ¿Sería necesario la creación de nuevos 
mecanismos de protección al consumidor a nivel local, para lograr la 
mejor y rápida protección al consumidor?   
 
De la pregunta formulada, se tiene que todos los entrevistados coinciden en 
señalar que es necesario la aplicación de nuevos mecanismos para la 
protección al consumidor. Sin embargo Canales señala que los mecanismos 
de protección al consumidor actuales son buenos, solo que faltaría que la 
información sea simple para ser comprendida por todo consumidor.  
 
Entre los diferentes mecanismos de protección que sugieren los 
entrevistados, se obtiene la capacitación al personal de fiscalización al 
ejecutar medidas correctivas en la calidad de información del bien o servicio 
promocionado, la creación de una área especializada para ver casos 
puntuales diferenciándose por el tipo de bien o servicio.  Además de 
intensificar la relación de los municipios con el consumidor creando un nexo 









Objetivo específico 03 
 
Conocer si la información que brindan los proveedores de 
productos y servicios de alimentos es entendible por las personas 
de cualquier nivel socio-cultural. 
 
PREGUNTADO N° 8: ¿Cree usted que la información que brindan los 
proveedores es entendible, para que el consumidor haga una 
elección? 
 
De la pregunta formulada, se tiene que todos los entrevistados coinciden en 
referirse que la información no es entendible para toda la población, por lo 
que no brinda un lenguaje sencillo y claro en el bien o servicio aunado que 
el consumidor promedio no es diligente para verificar el contenido de los 
mismos.  
 
Aunado a ello los entrevistados Sierra  y Castro consideran que existe cierto 
tipo de empresas que no muestra la información completa en ánimo de 
ocultamiento de información al brindar el detalle del bien o servicio con 
letras pequeñas.   
 
PREGUNTADO N° 9: ¿En su experiencia profesional ha detectado 
algún caso, en donde se ha haya detectado alguna infracción respecto 
a la calidad de la información en adquirir un bien o servicio de 
alimentos? 
 
En relación a la pregunta los entrevistados realizan una divergencia, pues 
según la postura de Oviedo, Varas, De La Cruz, Sierra y Arciniega refieren 
que en su vida profesional si se han tenido casos sobre infracción a la 
calidad de la información del bien o servicio, percatándose de que los 





Sin embargo la postura de Canales, Quiroz y Ramos señalan que si bien no 
han observado en su vida profesional algún caso sobre infracción a la 
calidad de la información, sin embargo tienen conocimiento que si existen a 
través de otros medios pues han podido conocer que los proveedores no 
señalan las consecuencias positiva o negativas sobre el bien o servicio 
adquirido. 
 
3.2. Descripción de resultados de la Técnica de Análisis documental - 
jurisprudencia 
 
La aplicación de la técnica de análisis documental – jurisprudencia, 
respecto a 02 resoluciones dictadas por el Tribunal de INDECOPI, Sala 
Especializada en Protección al Consumidor y 01 resolución emitida por la 
Municipalidad Distrital de San Isidro, por ello se contrastó con uno de los 
objetivos propuestos en la investigación con los que guarda relación por el 
tipo de finalidad del objetivo.  
 
   Objetivo General:  
 
Determinar la afectación de la protección al consumidor por la 
vulneración del derecho a la información en la adquisición de bienes o 
servicios de alimentos en el distrito de San Isidro. 
 




Erick Luis Ramos Pachas, presentó una denuncia contra Delosi S.A. con 
fecha 28 de mayo del 2016, ya que adquirió un producto denominado 







  De acuerdo a la motivación de la resolución está gira por la afectación a los 
derechos al consumidor, en razón que el bien que fue vendido se hizo en 
contra de normas sanitarias, al tratarse de un producto perjudicial e inidóneo 
para que sea consumido, pues no se obedecía las características esencial 
de producto idóneo y consumible. 
 
  Por lo tanto se nutrió con el sustento jurídico del CDPC donde se cuenta 
con articulados que prohíben conductas tendientes a la afectación de la 
salud y de la calidad de información, la obligación de los proveedores de 
ofrecer un producto adecuado y la aplicación de medidas correctivas por la 
condición del caso. 
  
En relación al objetivo general se tiene que existe afectación al derecho de 
información, pues que el proveedor de forma negligente vende productos 
que no se encuentran en buenas condiciones desbaratando así la idea que 
en el establecimiento se siga la regla de expender producto idóneos, 
además no solo afecta a ese derecho sino también al de salud y al de 
alimentación saludable, más aun tratando que el producto sería consumo 
por menores de edad, quienes son un sector de la población que es visto 
como vulnerables y por tal razón la Constitución Política del Perú del 1993 
ampara su protección en un articulado específico (Art.4)  
 
2. Resoluciones: N° 13-2017/CC2   
 
Hechos relevantes:  
 
La denunciante Roxana Cecilia Sanguineti Gambirazio, denunció  al 
Restaurante Punto marisco S.A.C. porque su limonada frozen contenía un 










El razonamiento del Tribunal de INDECOPI – Sala Especializada en 
Protección al Consumidor, es brindar la protección no solo al consumidor 
afectado sino en masa por ese motivo se encarga de corregir las conductas 
de los proveedores; por lo que respecto se corroboró la responsabilidad 
administrativa atribuida al Restaurante Punto Marisco S.A.C. en base 
criterios como; perjuicio al consumidor, beneficio ilícito además que el nivel 
de probabilidad de detección era alto. 
 
Notándose que de acuerdo a la normativa existente en el CDPC que se 
infringió la norma relativa la idoneidad por contener la limonada frozen un 
cuerpo extraño “cuchilla de licuadora” que no era parte del producto sino 
que era una negligencia por parte de la empresa proveedora que pudo ser 
frenada si se hubiese optado por la revisión del mismo; de esa forma 
también se incumple la obligación de todo proveedor que es ver por la 
inocuidad e idoneidad del producto.   
 
En relación al objetivo propuesto se atribuye si existe afectación al derecho 
de información, puesto que la limonada frozen de acuerdo a sus 
características no debe contener una cuchilla de licuadora, en esta línea se 
tiene que el personal de manejo de alimentos no cumple los estándares 
necesarios de preparación del producto y/o prevención para este tipo de 
hechos. Además es el caso que si ocurre ello cada instalación o 
establecimiento debe estar capacitado para brindar auxilios o atención 
médica al consumidor ya que la cuchilla puedo causar lesiones al interior de 














El personal de Fiscalización y Personal de Vigilancia Sanitaria constató en 
el Restaurante Punta Sal S.A. - ambiente del bar productos vencidos 





La Municipalidad Distrital de San Isidro a través de la Subgerencia de 
Fiscalización se encargar de fiscalizar, controlar y velar por la seguridad y 
salud de los consumidores, sancionando aquellas infracciones que atenten 
contra ellos, por lo que respecto al caso se realizó la constatación in situ al 
Restaurante Punta Sal S.A., donde se apreció que el establecimiento 
expendía productos vencidos además que había presencia de insectos 
(cucarachas). 
 
Teniendo todas las señales que el ambiente no es apto para el expendio y 
consumo de alimentos por contener condiciones insalubres por lo tanto de 
acuerdo a este razonamiento aquel establecimiento infringe normas 
administrativas de acuerdo al organismo local y normas jurídicas contenidas 
en nuestra propia Carta Magna, ya que afecta el derecho a la salud. 
 
En la línea del objetivo planteado se atribuye que existe afectación al 
derecho a la información porque el producto ofrecido no responde a las 
cualidades de idoneidad ya que el consumidor espera que lo que consuma 
se encuentre en buen estado, además que las instalaciones no son un 
ambiente adecuado ni mucho los alimentos que son perjudiciales debido a 






Dentro de lo señalado los principales hallazgos de acuerdo a los 
instrumentos son:  
 
 Los proveedores brindan la información del bien o servicio en condición 
carente, ya sea de forma técnica, vaga o inexacta, lo que genera posible 
afectación a la salud, inducción al error, desinformación, tal afirmación de 
acuerdo a los entrevistados no solo corresponde al distrito en discusión 
sino que a nivel general. 
 
 La  información adecuada es un concepto que encierra que el producto o 
bien, debe tener las características de forma clara, simple, para ser elegido 
de acuerdo a las necesidades y con precaución por el consumidor. 
 
 El rol fiscalizador de la Municipalidad de San Isidro no se cumple, porque 
existe ineficacia en las infracciones que imponen, por tal razón no puede 
darse por asentado el cumplimiento del mismo. 
 
 El CPDC no es insuficiente, lo que cuestionable es la aplicación de la 
normativa por parte de las autoridades es por ello que se necesita la 
aplicación de nuevos mecanismos como; capacitación, intensificación de la 
relación de consumidor – autoridad como también del reforzamiento de los 
ya existentes. 
 
 Las medidas correctivas no son brindadas por el órgano que las impuso 
puesto que señala no es una facultad propia, delegándola a un proceso 
sancionador administrador, esto es, no existe protección real ni para el 
consumidor – denunciante ni para los otros consumidores - posibles 



























En este capítulo se analiza y se discute los hallazgos en la sección 
precedente, con la finalidad de contrastarlo con cada objetivo propuesto 
en la investigación y enlazarla con la información recopilada con cada 
sección del trabajo ya sea antecedentes, marco teórico y por ultimo 
corroborar si corresponden o no a los supuestos jurídicos contenidos en 
el capítulo de método.   
En relación al objetivo general: 
Determinar la afectación de la protección al consumidor por la 
vulneración del derecho a la información en la adquisición de 
bienes o servicios de alimentos en el distrito de San Isidro. 
 La investigación ha demostrado que existe relación directa entre la 
vulneración del derecho a la información a los consumidores en el 
Distrito de San Isidro al no existir la difusión correcta de la información 
en los empaques o servicios brindados. 
 La protección al consumidor de acuerdo Huertas (2013) proviene del 
eficacia o ineficacia del sistema de protección, coordinación y 
colaboración entre las autoridades administrativas, en esa línea se tiene 
la afectación del mismo se ha concurrido por la poca atención de las 
autoridades de nivel local.   
 En mérito a lo señalado por López (2012) la circulación de información 
debe tenerse cuenta para cubrir las necesidades del emisor y receptor 
para ser parte de una democracia, ya que la información por ambas 
partes debe ser la misma para así tener la confianza del nexo – contrato 
de consumo que los une se ha desarrollado de acuerdo a los términos 
de justicia, orden y verdad.    
 De acuerdo a los hallazgos propuestos se tiene que se cumple mi 
supuesto jurídico general ya que la vulneración al derecho a la 
información genera la desprotección al consumidor porque no proveyó 
una información adecuada del bien o servicio logrando que se 





 La información de cada bien o servicio debe ser veraz, es decir, cierta, 
pero lo que ocurre es que muchas veces para generar mayor demanda 
se omiten términos o por medio de la publicidad se disuade al 
consumidor sobre un tipo de cualidad especifica del producto o servicio 
o en el costo para que así no se percaten del detalle.  
 En la línea de acuerdo a los objetivos específicos propuestos.   
Objetivo Específico 1: Establecer las consecuencias que genera la 
asimetría informativa en el consumidor que adquiere un bien o 
servicio de alimentos en el distrito de San Isidro. 
 La investigación ha señalado como consecuencias a la inducción al 
error, mala información, desinformación e afectación a la salud  en el 
Distrito de San Isidro. 
 De los antecedentes García (2014), señala que la asimetría 
informativa coloca al consumidor en un estado de inferioridad al no 
contar con las herramientas necesarias brindadas respecto al bien o 
servicio están en una condición de desigualdad, de acuerdo a ello 
puede ocasionar en el consumidor una diversidad de inconvenientes 
por tener a medias la información. 
 De acuerdo al CPDC, la asimetría informativa es una característica de 
la transacción comercial, en la que reúne a dos agentes, el proveedor 
y el consumidor, siendo el primero quien tiene mayor información 
sobre el bien o servicio, existiendo de esa forma una diferencia de 
información. 
De acuerdo a los hallazgos se cumpla con el supuesto específico 1, 
puesto que las consecuencias descritas son las que producen en los 
casos de asimetría informativa, sin embargo a causa de la 
investigación se añade otra consecuencia la desinformación por parte 




Las consecuencias de la simetría informativa si bien son negativas y 
producidas en su mayoría por el proveedor es menester del 
consumidor informarse sobre la adquisición que hará o hizo y si ocurrió 
algún percance hacerlo llegar al órgano competente, contribuyendo así 
de esa forma a cesar ese tipo de conductas.  
De acuerdo al Objetivo Específico 2: Explicar de qué forma la 
legislación nacional protege al consumidor de bienes o servicios 
de alimentos en el distrito de San Isidro. 
 
 El CPDC no es insuficiente, puesto que la legislación se ha ocupado a 
la protección del consumidor hasta de forma específica, lo cuestionable 
es su aplicación. 
 
 En relación a los antecedentes, según Viguria (2013) la protección del 
consumidor debe hacerse de forma plena, efectiva y correcta a través 
de todas las instancias, ya que existen prácticas engañosas y/o 
atentarlos de los proveedores.  
 
 Aparte del Código de Protección y Defensa del Consumidor se tiene las 
normas relativas al cuidado de alimentos como es el Decreto 
Legislativo 1062, referido a la inocuidad de alimentos muy aparte de la 
Ley de Salud – sección referida a la insalubridad. 
 
En razón a los hallazgos obtenidos no se cumple el supuesto 
específico 2, pues se colige que el Código de Protección y Defensa al 
Consumidor no resulta ser insuficiente en la materia de protección del 
consumidor respecto a alimentos.  
 
La protección al consumidor no solo se rige en el Código de Protección 
y Defensa al Consumidor porque están contenidas en otras normas 
jurídicas de forma específica de acuerdo a la materia y se puede 




acuerdo que se tome al Código como insuficiente pues las normas 
están plasmadas, lo que ocurre es que la fiscalización constante es una 
tarea que falta acelerar y concretar a nivel nacional.    
 
En relación al Objetivo Específico 3: Demostrar si la información 
que brindan los proveedores de productos y servicios es 
entendible por las personas de cualquier nivel socio-cultural.  
 
 La información del bien o servicio se suele presentar de forma carente, 
ya sea de forma técnica, vaga o inexacta. 
 En los antecedentes Clara, et. al (2013) señala que la tutela de 
derechos no está referida a un sector en especial sino que se refiere a 
todo consumidor. 
 De acuerdo a Codex Alimentarius (2009) la satisfacción del consumidor 
resulta cuando se provee de la debida y correcta información. 
De acuerdo a los hallazgos encontrados se cumple el supuesto jurídico 
específico 3, ya que la dirección de la información realizada por los 
proveedores no está siendo comprendida por todo tipo de consumidor. 
El proveedor debe direccionar su informar para todo consumidor, esa 
forma conseguirá llegar más lejos con el bien o servicio que ofrezca, 
porque captará de forma adecuada a los consumidores, sin embargo al 
proporcionar una información vaga, inexacta hace que se dude de las 































PRIMERO.- La vulneración del derecho a la información en la 
adquisición de bienes o servicios de alimentos en el distrito de San 
Isidro, según lo investigado en las diversas fuentes tanto 
documentales como las entrevistas, genera desprotección al 
consumidor porque no se le provee de la información adecuada 
para que ejerza su derecho 
 
SEGUNDO.- Las consecuencias de la asimetría información son; la 
inducción al error, mala información, desinformación e afectación a 
la salud  en el Distrito de San Isidro. 
TERCERO.- La legislación nacional protege al consumidor a través 
de normas jurídicas como el Código de Protección y Defensa al 
Consumidor, Decreto Legislativo N° 1076, entre otras normas 
relativas a la idoneidad, insalubridad, además existen normas 
locales. 
CUARTO.- La información del bien o servicio debe ser accesible 
para que el consumidor sepa los valores reales del bien o servicio 
de esa forma será comprendido por todo consumidor, dejándose de 














































A manera de recomendación o sugerencia, se pude establecer lo 
siguiente: 
 
PRIMERO.- Se debe brindar más mecanismos para la protección al 
consumidor que se establezcan desde el ingreso de los bienes y 
servicios al Perú esto avocaría a una labor fiscalizadora de parte de 
INDECOPI y otras autoridades administrativas – sanitarias, con la 
finalidad de no vulnerar el derecho a la información.  
 
SEGUNDO.- La reducción de la asimetría informativa se da no solo por 
acción del INDECOPI, pues no es el único organismo de protección y 
defensa al consumidor para que se concentra la labor en un punto, por 
ello se debe dirigir a que los municipios tengan mayor participación 
para así poder tener el control de las actividades de los proveedores.  
 
TERCERO.- Se debe incidir en la aplicación de la normativa existente 
en el Distrito de San Isidro tanto a nivel del CPDC y la normativa local.  
 
CUARTO.- Se debe brindar charlas informativas al consumidor sobre 
sus derechos y deberes para que así tenga conocimiento que debe 
exigir y debe brindarle un producto o servicio adecuado, así de forma lo 
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Matriz de consistencia  






Protección al consumidor y la vulneración al derecho 
de información en la adquisición de bienes y servicios de 




¿De qué manera la protección al consumidor es afectada 
por la vulneración del derecho la información en la 
adquisición de bienes o servicios de alimentos en el 
distrito de San Isidro? 
Específicos. 
1. ¿Cuáles son las consecuencias de la asimetría 
informativa en el consumidor que adquiere un bien o 
servicio en el ámbito de los alimentos en el distrito de 
San Isidro? 
2. ¿De qué forma la legislación nacional protege al 
consumidor de bienes o servicios de alimentos en el 
distrito de San Isidro? 
3. ¿Hasta qué punto la información que brindan los 
proveedores de bienes o servicios de alimentos en el 
distrito de San Isidro, deben entendibles por las 




La vulneración del derecho la información en la 
adquisición de bienes o servicios de alimentos en el 
distrito de San Isidro genera desprotección al consumidor 







1. Las consecuencias de la asimetría Informativa son; 
la confusión, mala información y/o afectación a la 
salud de los consumidores al no elegir el producto 
deseado y esperado. 
2. La legislación nacional solo genera protección a los 
consumidores a través del Código de Protección y 
Defensa al consumidor, pero resulta ser insuficiente 
e inadecuado. 
3. La información brindada por los proveedores de 
bienes o servicios no es entendible por las 




Determinar la afectación de la protección al consumidor 
por la vulneración del derecho a la información en la 
adquisición de bienes o servicios de alimentos en el 




1. Establecer las consecuencias que genera la asimetría 
informativa en el consumidor que adquiere un bien o 
servicio de alimentos en el distrito de San Isidro. 
2. Explicar de qué forma la legislación nacional protege 
al consumidor de bienes o servicios de alimentos en 
el distrito de San Isidro. 
3. Demostrar si la información que brindan los 
proveedores de productos y servicios de alimentos es 







La población a considerar son los funcionarios de la 




muestra consumidor y resoluciones emitidas por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, 
relacionadas a la infracción relacionadas al derecho a la 
información, entre los años 2016-2017. 
Como muestra se tiene a (06) funcionarios de la 
Municipalidad de San Isidro, (03) especialistas en 
protección al consumidor, como también el análisis de (02) 
Resoluciones relacionadas a la infracción relacionadas al 
derecho a la información, en el año 2016 y (01) 
Resolución emitida por la Municipalidad de San Isidro 
relacionada a la infracción al derecho a la información, 




Protección al consumidor 
Vulneración del derecho de información  




Método de análisis cualitativo. Se realizarán en base 





























































































































































Instrumento – Guía de Entrevista 
 
GUIA DE ENTREVISTAS 
Protección al consumidor y la vulneración del derecho a la 
información en la adquisición de bienes o servicios de alimentos 
















Determinar la afectación de la protección al consumidor por la vulneración 
del derecho a la información en la adquisición de bienes o servicios de 
alimentos en el Distrito de San Isidro. 
 
1. ¿Considera usted qué los proveedores brindan la debida información a 






La presente investigación tiene por finalidad conocer su opinión sobre 
la Protección al consumidor y la vulneración del derecho a la 
información en la adquisición de bienes o servicios de alimentos en el 




2. En su opinión, ¿Qué importancia tiene la información para adquirir un 






3. ¿Considera usted que el rol fiscalizador de la municipalidad, cumple 








Objetivo Específico 1 
Establecer las consecuencias que genera la asimetría informativa en el 
consumidor que adquiere un bien o servicio de alimentos en el distrito de 
san isidro. 
 
4. ¿Cuáles considera que son las consecuencias que genera la asimetría 







5. ¿Cuáles son los problemas que afronta el consumidor, al momento de 










Objetivo Específico 2 
Explicar de qué forma la legislación nacional protege al consumidor de 
bienes o servicios de alimentos en el distrito de san isidro. 
 









7. ¿Sería necesario la creación de nuevos mecanismos de protección al 
consumidor a nivel local, para lograr la mejor y rápida protección al 










Objetivo Específico 3 
Demostrar si la información que brindan los proveedores de productos y 
servicios de alimentos es entendible por las personas de cualquier nivel 
socio-cultural 
7. ¿Cree usted que la información que brindan los proveedores es 










9. ¿En su experiencia profesional ha detectado algún caso, en donde se ha 
haya detectado alguna infracción respecto a la calidad de la información en 


































ANEXO  9:  
 









Determinar la afectación de la protección al consumidor por la vulneración del 
derecho a la información en la adquisición de bienes o servicios de alimentos en 
el distrito de san isidro 
 
 Marcar 
Ítems SI NO 
1. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia. x  
Describir la 
cuestión 
Referente a las partes del caso, el denunciante Erick Luis 
Ramos Pachas, presentó una denuncia contra Delosi S.A. 
Referente que la fecha 28 de mayo del 2016, acudió al 
establecimiento de nombre Kentucky Fried Chicken ubicado 
en Av. Javier Prado Oeste N° 1650 – Distrito de San Isidro. 
En donde adquirió producto denominado Chicky Pack para 
sus menores hijas. Al consumir su hija los gajos de manzana 
sintió un sabor extraño por lo que inmediatamente verificaron 
los empaques y observaron que los mencionados productos 
se encontraban vencidos. Acto seguido se entrevistó con la 
administradora del establecimiento a quien mostró los 
Materia  Derecho administrativo 
Ubicación  San Isidro 




productos y al observarlas se negó a devolverlos.  
2. Se determinó la consecuencia jurídica de la controversia. x  
Describir lo 
determinado 
Que existió vulneración o se cometió infracción a los 
artículos 18 y 19  de la Ley 29571, Código de Protección y 
Defensa del Consumidor, en tanto ha quedado acreditado 
que el proveedor denunciado puso a disposición del 
denunciante dos empaques de gajos de manzanas que se 
encontraban vencidos. 






Según se observa el denunciante solicitó el apoyo de un 
efectivo policial para realice una constatación policial ya que 
los productos (gajos de manzanas) no los devolvieron.  Aquí 
manifiesta que se entrevistó con la Srta. Anapan Bendezu 
Sherey, quien afirma que efectivamente los productos que 
fueron vendidos al cliente si estaban vencidos y que los 
desecho, no pudiendo devolverlos.  
Fecha de los 
hechos 
28 de mayo del 2016 




 Se refiere a la relación de consumo, es decir un consumidor 
adquiere un producto o contrata un servicio con un 
proveedor a cambio de una contraprestación económica. 
5. Se señaló artículos que generan  la controversia x  
Señala Indecopi Que se cometió la infracción a los Artículos 18 y 19 de la Ley 
29571 
6. Se aplicó una medida correctiva por el Órgano Competente x  
Medida Correctiva Obligó al establecimiento comercial a realizar un pago, por 
los daños ocasionados. SE RESOLVIO: Fundada la 




en contra de Delosi S.A. por infracciones a los artículos 18 y 
19 de la ley 29571 
7. Normativa 
 
 Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor.  
 Art. 18 Idoneidad la cual refiere a la 
correspondencia entre lo que un consumidor 
espera y lo que efectivamente recibe, todo en 
función a la información ofrecida. 
 Art. 19 obligación de los proveedores; el 
proveedor es quien reconoce por la idoneidad y 
calidad de los productos y servicios ofrecidos. 
 Art. 104 responsabilidad administrativa del 
proveedor, es responsable por la falta de calidad 
e idoneidad, el riesgo injustificado o la omisión 
de la información. 
 Art. 30 inocuidad de los alimentos. Los 
consumidores tienen derecho a consumir 
alimentos inocuos y la responsabilidad lo tienen 
los proveedores. 
 Art. 114 medidas correctivas. INDECOPI impone 
medidas correctivas y reparadoras, sin perjuicio 
de la sanción administrativa que corresponda al 
proveedor por una infracción al presente código 
  
 Decreto legislativo 1148-ley de la policía nacional del 
Perú, Art. 11 atribuciones que es una de ellas realizar 



























Determinar la afectación de la protección al consumidor por la vulneración del 
derecho a la información en la adquisición de bienes o servicios de alimentos en 
el distrito de san isidro 
 
 Marcar 
Ítems SI NO 
8. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia. x  
Describir la cuestión Referente a las partes del caso, la denunciante: Roxana 
Cecilia Sanguineti Gambirazio, denunció  al Restaurante punto 
marisco S.A.C. por los hechos ocurridos en el establecimiento 
comercial cuando estaba bebiendo una limonada frozen, se 
percató un poco antes de terminar la bebida que contenía un 
cuerpo extraño, aparentemente un pedazo de cuchilla de 
licuadora, por lo que hizo un esfuerzo en expectorarlo. Luego 
estos hechos fueron comunicados al mesero, puesto que no 
tenían administrador, también recalca que tuvo problemas al 
solicitar  el Libro de Reclamaciones, pero luego de tanta 
insistencia lo entregaron. 
9. Se determinó la consecuencia jurídica de la controversia. x  
Describir lo En el caso se determina la infracción a los Art. 18, 19,25 y 30 
Materia  Derecho administrativo 
Ubicación  San Isidro 




determinado del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 
10. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes 
controversiales 
x  
Describir los hechos  
antecedentes 
 Indecopi vereficó la existencia de responsabilidad 
administrativa por parte del demandado, teniendo en cuenta 
los siguiente: a) Perjuicio al consumidor, el cual refiere que no 
se le entrego a la Sra. Sanguineti un producto idóneo. b) 
Beneficio ilícito obtenido, se encuentra constituido en el ahorro 
que significo para el proveedor el no implementar los 
mecanismos de cuidado pertinentes que evitaran poner a 
disposición de la denunciante la bebida con un pedazo de 
cuchilla en su interior. c) Probabilidad de detección, en este 
caso es media la probabilidad puesto que la bebida era 
susceptible de manipulación instantánea por parte de la 
denunciante,  dificultando a la administración la verificación si 
el producto fue puesto a disposición de la denunciante con la 
cuchilla al interior y no que este fuera colocado de forma 
posterior.  
Fecha de los hechos 13 de Abril del 2016 
11. Se señaló la existencia de una relación contractual x  
Describir la relación 
contractual 
 Se refiere a la relación de consumo, es decir un consumidor 
adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor 
a cambio de una contraprestación económica. 
12. Se señaló artículos que generan  la controversia x  
Señala Indecopi Que se cometió la infracción a los Artículos 18 y 19 de la Ley 
29571 Codigo de Protección y Defensa del Consumidor 
13. Se aplicó una medida correctiva por el Órgano Competente x  
Medida Correctiva Obligó al establecimiento comercial a realizar un pago, por los 
daños ocasionados. SE RESOLVIO: Fundada la denuncia 




Restaurant Punto Marisko S.A.C., por infraccion a los Art. 18 y 
19 del CPDC.  
14. Normativa 
 
 Ley 29571, Código de Protección y Defensa del 
Consumidor.  
 Art. 18 Idoneidad la cual refiere a la 
correspondencia entre lo que un consumidor 
espera y lo que efectivamente recibe, todo en 
función a la información ofrecida. 
 Art. 19 obligación de los proveedores; el 
proveedor es quien reconoce por la idoneidad y 











































Determinar la afectación de la protección al consumidor por la vulneración del 
derecho a la información en la adquisición de bienes o servicios de alimentos en 
el distrito de san isidro 
 
 Marcar 
Ítems SI NO 
15. Se estableció la cuestión de discusión de la controversia. x  
Describir la cuestión Según expediente N° 00360927 del 04 de mayo del 2017, 
presentado por el Restaurante PUNTA SAL S.A., contra la 
Resolución de sanción N° 005678-2017-SGFC.  
16. Se determinó la consecuencia jurídica de la controversia. x  
Describir lo 
determinado 
Que se cometió la conducta infractora según Acta de 
Constatación N° 005678-2017 así mismo se adjuntó 
fotografías de los hechos constatados.  
17. Se sometió a consideración los hechos o antecedentes 
controversiales 
x  
Describir los hechos  
antecedentes 
Que en operativo en conjunto con personal de Fiscalización y 
personal de vigilancia sanitaria se constató en el ambiente del 
Materia  Derecho 
administrativo 
Ubicación  San Isidro 
Resolución de Recurso 






bar productos vencidos además en el área de cocina se 
constató la presencia de insectos (cucarachas). 
Lo cual motivo la resolución de sanción contra la administrada, 
con el código de infracción 7.24 “Por comercializar alimentos y 
bebidas con la fecha de vencimiento expirada, con envases 
deteriorados, adulterados, de origen desconocido, 
contaminados o sin rótulo” a mérito de la Ordenanza 395-MSI 
Fecha de los hechos 20 de mayo del 2017 
Se señaló artículos que generan  la controversia x  
18. Se aplicó una medida correctiva por el Órgano Competente x  
Medida Correctiva SE RESOLVIO: Infundado  el recurso de Reconsideración 
presentado por la Administrada Mariluz Cruz de Montoya, 
Gerente general del restaurant Punta Sal S.A.  
19. Normativa 
 
 Constitución Política del Perú, en su Art. 194, donde 
señala la autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia.  
 Ley Orgánica de Municipalidad N° 27972, donde 
establece que las Municipalidades ejercen de manera 
exclusiva o compartida, una función promotora, 
normativa y reguladora. Asimismo estas normas son de 
carácter obligatorio y el incumplimiento acarrea las 



















































































































































































































































































ANEXO 18  
Entrevista realizada a Guillermo Sierra Herrera 
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